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haW y bHdm\^fih
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d y \ct*X|bHk~nv]IqXjWHb!h~n
f! ud T WiWhaW y b!de\gflhf! b_aha\^d#X:WHn T ¡\gd Ty WHnrk~WHtBddef|b y \gW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³2 ¯#b!hntvW y bHkak~f y d
hafi_~n y b!kak~W`^fih~nB p b!h~n_ah k y WXj\gW y deWX:k~nB_ahaW
XWd T f p W p W
WhW y bHdm\gflh p WuX|b!\^`g`cb!iW¬n/b p b!kad b!dm\Ä  n lfi_a]W y hWW
k~b y _shaW¡tb y deW p \onmt yUWdeWp WXWd y \c¦ _aW¬nÙ\onfid y fik~WHn#fl_¤b!ha\cnrfid y flkºW¬n©~binWW=nr_ y `obWhW y b!de\gfih p WX|bH\g`^`ob!lWHn
_aha\^dW=k~b y"y bHkak~f y d Ub:_ahaWjnrd y _~tvde_ y W y \gWX¥b!haha\^WhahaW§¢fl_~n#k y flk~f]nrflh~nWh~n_a\gdeW_ah
nmt T WX|b p WtvfihI]W y n\gflhb!_sdmfiX¥b!dm\c¦ _sW p WHnd y \cb!hal`gWHnWh¤¦ _b p y b!hal`gWHnB/WhW y bH`g\oneb!hId
`gW9tbin:tB`obinenr\c¦ _aW p b!hn¥_shEtvfihIdmWwIdmWbHha\onfid y fik~W]¢ ¯Wka`^_~nv¡hafl_~n p WHt y \g]flh~n_ahaW
k y fItW p _ y W p W~fi_aW p Wk~fl\ghId©nflkadm\^X|b!` ¢&¹_aW`c¦ _aW¬n WwWX:ka`gW¬n p bHkaka`g\ctb!de\gflh~nv~Wh
k~b y dm\ctv_a`g\^W y Wh"XWHtb!ha\c¦ _aW p WHn~_a\ p WHn/I\gWhshaWhId/\g`^`g_~nd y W y `  Wv±|tbitv\^dW p W
`ob XWd T f p W]¢
 ·¬vµ©! "³ S y \obHhai_a`cb!de\gfih p W"¯W`cb!_ahb¬q§X|bH\g`g`cb!lWb!ha\cnrfid y flkºW§aX|b!\^`g`obHiWNb p bHk«
d©bHdm\  eaX¥b!\g`^`obHiWWh¦ _~b p y bHhai`^WHnv4nrd y _~tBdm_ y W y \gWX¥b!haha\^WhahaW§¢
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 WHn T b p bHkadm\^fih2f4W y nd T W|b p ibHhd b!lWHnf! N\gX:k y fH\^ha:d T W|bittv_ y bltvq¤f! Nd T W|tBfiX«
ka_adeW p nrfl`g_ade\gfih\^hd T WtvflhdeWwIdfH 
d T W Jha\gdeWW`^WX:WhId
X:Wd T f p nbHh p y W p _~tv\^had T W
h_sX~W y fH W`gWX:WhId©n y W¬¦ _a\ y W p deftbHkadm_ y W=d T W=~W T b\^f y f! ¡d T W=_ah p W y `gqI\gha|k T q]«
nr\ctb!`
k T WhafiX:WhafihÄ(vY~
IIÜ¢ S T \on#k y fItBW p _ y W`^WHb p n#def y WJ~haWf y p W y WJ~hsW
d T WNX:WHn T blttvf y p \^ha"dmfd T Wib y \cb!dm\^fih:fH d T W y b p \gWhId fH d T W#nfi`^_adm\^fih¢ S T \cn*\^h àf y «
X|b!de\gflhP\cn d y b!h~n`ob!deW p \^hdef=bnr\^¨W"X|b!k|blnmnfItv\obHdmW p ¡\^d T d T W"\^ha\gde\ob!`4X:WHn T ]W y de\otvW¬nv
 T \ot T \gh p \ctb!deWHnbHd*W¬bit T ]W y dmWw"d T W p WHnr\ y W p n\g¨Wf! V\gd©n
n_ ymy fi_ah p \ghaW`gWXjWhd nv¢4h
WwIdmWh~n\gflhPfH d T W"`obHdmdmW y \gh p \otbHdmWHnub!`cnrf=d T W p WHn\ y W p nr\^¨WHn
hafid p WJ~hsW p \gh|d T W"_~nr_~bH`
X:Wd y \ot¡a_ad p WJ~haW p \^hbiWhaW y bH` y \^WX|b!hsha\obHhX:Wd y \ct X¥bI\ghad T _~n d T W"d y WHbHdmX:WhId
f!  b!ha\cnrfld y flka\otNtbinWHn k~f]nmn\ga`^W]¢ S T W#k y fis`gWX  W¡  bitvWN\on*def=tvfihnrd y _~tvdbd y \cb!hal_a`ob y
f y ¦ _b p y \g`obHdmW y b!`X:W¬n T  T \ct Tjy WHnkºW¬tvd©n¡bi\^]Wh y \^WX|bHhaha\obHh:X:Wd y \ct X|bHk¢
 blnr\otb!`g`^q]vduf p \4W y WhIdbHkak y f]bit T WHntbHh~W WhII\onmbHiW p def#b pap y W¬nmnd T Wub p b!kade\g]W
d y \ob!hsi_a`cb y X:WHn T iWhaW y b!de\gflhPk y fis`gWX fH ubi\^]Wh p fiX¥b!\gh
 X:WHn T fikade\gX:\^¨Hb!de\gflh_~n\gha y W J~haWX:WhdbHh pp W y WJhaWX:WhIddmf]fl`on! s"a#"~b!h p
 X:WHn T:y W¬tvfih~nd y _~tvdm\^fih|f!  d T W" T fl`gW p fiX¥b!\gh$ Y% ¢
®af y ~fid T tbinWHnv]hI_aX:W y fi_~nbH`glf y \^d T X¥n T b]W¡~WWh=k y fik~f]nW p  T \ct T bHkak~WHb y dmf"i\^]W
nmbHdm\onÜ  bitvdef y q y WHnr_s`gd©nB\^hPkb y de\otv_s`ob y  T Whb!ha\cnrfid y flka\ot"nrk~WHtB\ J4tbHdm\^fih~n¡b y W y WH¦]_a\ y W p ¢
S T W y W:WwI\ond©n"X|b!\^ha`gqdruf¤b!kak y f]blt T WHn  p \ y WHtBdb!h p \^h p \ y WHtvd Ntvfih~tBW y ha\^had T W
iWhsW y bHdm\gflhfH u¦ _b p y \g`obHdmW y b!`4X:WHn T WHn  àf y p flX|b!\^h~n*fH ub y a\gd y b y q|n T b!k~W]¢ £¤W" y \^W ~qy WI\gW d T WHnW"druf:tB`obinenrWHn fH XjWd T f p nv¢
&2ÙH³Ii"@?P?H·~a79³I%' Xjfiha"d T W p \ y WHtvd
bHkak y f§bit T WHnBWHnenrWhIdm\cb!`g`^qd fNX:Wd T f p nT b]W"ºWWh|k y flkºf§nrW p º~blnrW p fih
 d T W p fiX¥b!\gh p WHtBfiX:k~f]n\gde\gfih àfi`^`gfH W p Iqª¦]_~b p y \^`ob!deW y bH`unr_a« p flX|b!\^h J~`g`^\gha
Iq:X:WHbHh~n*fH ub!h9b!`glW y b!\ot#X:Wd T f p Äi%b!h p
 ¦]_~b p y \g`cb!dmW y b!`kb¬I\ghsdmWHt T ha\c¦ _aW¬n( Ü¢
S T W J y nrdX:Wd T f p \cn p flX|b!\^h p WHtvflX:k~f]nr\^dm\^fih nrWh~n\gde\g]W=b!h p y W`g\^WHnflhªd T W¥¦ _~blnr\Ä«
tvfihI]Ww¤h~b!de_ y Wjf! Nd T W y W¬nr_a`^dm\ghsnr_s« p fiX|bH\gh~nB¢ S T W p fiX|bH\gh p W¬tvfiX:k~f§nr\gde\gflh b!`Ä«
if y \gd T X|n:_~n_~b!`^`gq y W¬¦ _a\ y Wd T W `^fItb!`"f y i`^fi~bH`)hafH¡`^W p iW¤f! =d T W p fiX|bH\gh¢  h
*,+ U-*,.
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k~b y dm\ctv_a`ob y \gh¤d T \cn&`oblnrdtblnrW]d T Wjn ]W`^Wdmflh à_a`g`^q p WJ~hsWHn"b!h p bH`g`^f!n"bHh bittB_ y bHdmWp WHtvflX:k~f]n\gdm\^fih=f! Vd T W p fiX¥b!\ghV¢ S T WNn ]W`^WdmflhWwId y bltvdm\^fihfH (b p fiX|bH\ghf! *\cnb!h
b!`^X:f]ndnfi`g]W p k y fis`gWX¢ S T W¡nWHtvfih p X:Wd T f p tvfihnr\ond©n\^h"k~b\^had T W p fiX|bH\gh#  y flX
d T W~fi_ah p b y q:dmf"d T W\^hdeW y \^f y bHh p X|bHh~b!l\gha"d T W   y fihId tBfi`g`^\on\gfihnv¢  qh~b!de_ y W§ d T W
k~W y  àf y X|bHh~tvWHnf! 4d T \onX:Wd T f p b y WtB`gf]nW`gq y W`obHdmW p dmf#d T W¡~fi_ah p b y q p \onmt y Wde\g¨HbHdm\gflh¢ h¤d T WjtbinW T W y Wjbtvflh~nrd b!hId\cnrfid y flka\otX:Wd y \ot,J~W` p \cn&nk~WHtv\ JW p d T W¬nrW=druf
tv`oblnmnWHn f! X:Wd T f p nub y W#`g\ ]W`gqdmf`^WHb p dmfd T W"nmbHX:W y WHnr_s`gd©nB¢
#tvde_~b!`^`gq]i T Wh|_~nr\^ha
d T WnWHtvfih p X:Wd T f p d T W|b p lbHh~tv\ghs!«à  y fihIdjn T fIt ªbHkak y f]bit T WHnd T W|n ]W`^Wdmflh¢h
d T Wjfid T W yT bHh p 
\   bPiWhaW y bH`g\^¨W p X:Wd y \otX|bHk \cnnkºW¬tv\ J~W p d T W:nWHtvflh p X:Wd T f p
\on¡X:f y W#`g\ ]W`gqdef y WHnrk~WHtBd¡d T W J~W` p ¢
h\^X:k y fH]WX=WBhd
f!  d T W,J y nrdX:Wd T f p Xj\g T d
~Wdmf y W p W J~haW"d T Wn ]W`^Wdmflh|¡\gd Ty WHnk~WHtvddmf=d T Wnrk~WHtv\J~W p X:Wd y \otX|b!ka T \ot T \cn
WH¦]_a\glb!`^WhId dmf=n_akaka`^q:d T W p fiX|bH\gh:¡\^d T b y \^WX|b!hsha\obHh:nd y _tvdm_ y W]¢ S T \cn `ob!dedmW y \cn¡b
d T Wf y Wdm\otb!`g`^q p \ ±¥tv_a`gduk y fla`gWX¢
01 ¸P2ÙH³Ii¡@?P?H·~a79³%' {\g]Wh b d y \obHhai_s`ob y X:WHn T f! d T W p flX|b!\^hd T \cn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